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RDENES Y RESOLUCIONES
••••••••••••
PARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
X DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
- -Destinos.
esolución núm. 1.901/74 (le la I)irección de
titantienio y Dotaciones. -- Se nombr.a Pi.ofesor
Polígono de Tiro Naval " janer" al Teniente de
lo (A) don Segundo Martínez Silva, que cesará
a fragata rápida Linicrs.
sw(lesiM'o se ccinfiere, con 'carácter voluntario.
efectos (le indemnización por traslado de residen
se llalla comprendido en el apartado del ari ícu
(k la Orden Ministerial de 6 de jimio de. 1951'
a núm. 128).
adrid, 21 de ociubre dr 1974:
MOS, Sres.
•
EL' DI RECTOR
~RECLUTAMIENTO Y D9TAC ONES,
'Francisco jaraiz Franco
4
esolución núm. 1.902/74 de la:. Dirección de
Intatniento.y Dotaciones.---A propti61a de la Su
or Autoridad de .1a Zona 'Marítima del Medite
eo, y con la conformidad del 'Estado Mayor de la
ada,, se dispone que el Teniente de Máqpinas (S)Pedro AntGnio Morales. (-J'arda pase destinado al
arito Cosme García (5-34), cesandci cón.r. jefeServIcio' de. Máquinas del submarino Almiranui
ia de los'Reyes (S-31).
adrid , de octubre de 1974.
EL Drraiv:Tolz
ECLUTAM 1.7.N 'ro Y
,
DOTACIO N ES,
Fraile Se.° jaraiz Franco
:soluciónnúm. 1.903/74 de la Dirección de
•tlatuiento y Dotaciones. — A propuesta (leletitor General de la Armada, se disponeque
apit¿Iti de Intervención don Javier Redecilla
s sil' desatender su actual destino, pase a
(11 (le Secretario (le la inte'rvención
Seeei(')ii de Coutprobaci(ilt de Gastos de Personal,mal (le Ctlentas e l'iderventor hl Escuela de
ros de Armas Navales y Sanatorio (le Los
tos,
drid, 21 de'ocluhre de 1974. •
Et. DI RECTOR
RECLUTAMIENTO "Y DOTACT nNES,
Francisco jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A seensos.
Resolución núm. 1.905/74 de la Dirección de
1Zeclutainiento y Dotaciones. • Por existir vacante,
tener etuul>lidas las condiciones 'reglamentarias y ha
ber sido deClarado "apto". por la Junta de Clasifica
ci(1)n (lel Cuerpo (le Suboficiales, se asciende al emPleo
inmediato, con antigüedad de 15 de octubre de 1971.
y efectos administrativos de 1 de noviembre siguiente,
al Sargento primero Mecánico don Luis Sánchez (uf..
1)ienar.
kladri( , 2 I de octubre (1(.. 1974..
14:xeili)s. Sres.
•
E () I R ECTOR
1)E E Ect.uTANif TO Y DOTACIONES,
*Francisco jaraiz 'Franc.'-O
• • •
Destinos. •
Resolución núm. 1.904/74, de la 1)irección de
Ro:1111.11111'1(11ft) y 11)taciones.--Se dispone que el 13ri
gada don !mis Vázquez Temprano pase des
tinado, con carácter iorzosoj ai Destacamento Naval
de Palma de .Mallorea, quedando sin efecto el destino
conferi(h) por Resollicrón 1111111CM 1.837/74, de fecha11 de octubre ¿tctual (1). (), 231).
Madrid, 21 de ()d'ubre de 1074.
:11(emos. Sres. ...
Sre:«.4.
l'42L DIREcrop
1( I,t vi'A MI ENTO Y DOTACIONES,
FraneiSco jaraiz Tl'ranco
••••■•••••■••••••.•••...••••••••
•
Resolución núm. 1.906/74,• de la 1)irect‘i(')n (le
Reclutamiento y 1 )( Vor liaber cansado baja
en el curso intensivo de Ingrés que realizal,a, se dis
pone, que el Sargento primero ,Mecánico don Agustín
Velase() l'el-ceño pase destinado, con ('a„rácter h)rzoso,
¡il dragaminas Guadiana, cesando en• la li:settela (le
blion¿ts (le (7ádiv.
Madrid, 21 de octubre de 1974.
•
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
•
DIRECTOR
ECLUTAM1 ENTO Y DoTAcIoN
Francisco Jaraiz Franco
••••
.t)
Resolución núm. 1.907/74, de la 1 )irección de
Reclitial»iento y, l) dacitmes.-- Se dispone que ci Sar
gento Mecánico don Antonio Requena l'ardo pase
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destinado, con carácter forzoso, al Centro de Adiestra
miento de El Ferrol del Caudillo, en tatIto se verifi
can los reconocimientos a que Se encuentra sometido',
cesando en el buque-transporte Almirante Lobo,
•
Madrid, 21 de octubre de 1974.
•
EL DIRECTO1
DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Zob
. Rajas.
Resolución núm 1.908/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—De -acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 (le las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden "Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. o. núm. 24(,), causa baja como C;ibo
segundo de Marinería (aptitud Operador de Teleti
pos) Enrique Tejada de la Encina, que debe-rá com
pletar el tiempo de servicio que le resta como Nlari
nero' de segunda.
(1(,
Madrid, 21 de octubre (le 1974. \
ÉL DIRECTOR
Excmos. Sres.
Sres. ...
DE RECLUerAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
••••••••••••.-
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
A.s.frcensos.
Resolución núm. 1.91 5/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 'Dotaciones. - Como resultado del
concurso celebrado.al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 39 (lel vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, se promueve
a la categorfa de Encargado (Panadero) de la *Escala
de Encargados de la Tercera Sección de la referida
Maestranza al Obrero (1(11 mismo Oficio (Ion Modesto
Domínguez Sieíra, con antigüedad de 8 del actual y
efectos económicos a partir (1(.1 (lía 1 (le noviembre <lel
año en curso, confirmándosele en sil actual destino en
el Servicio de Subsistencias (lel Arsenal (le Cartagena.
•
Madrid, 21 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI4NES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Página 2.786.
Francisco Jaraiz Franco
•
•
Pernutta de destinos.
Resolución núm,..1.909/74, de la 1)ireeci
Reclutamiento y Dutaciunes.--omo consecne
instancias formuladás' 1)or los interesados, y al r
los requisitos fijados en el artículo 62 (le la Ley1ic-ni:L(1a de Funcionarios ,Civiles (lel Estado, se
riza permuta (le destinos entre los funcionarios
Cuerpo General Auxiliar •ue a continuación senicionan:
Doña Carmen Rodríguez ( ritnal,---1)e la C
dancia Militar (le Marina de San Sebastian, ak
Villagarcía.
- Doña Catalina Rodríguez 1Zequejo.--IDe la Con)
dancia Militar de Marina de Villagarcía, a la de
Los interesados efectuarán la incorporación
destinos por cuenta propia, si11 derecho a pasa
por cuenta (lel Estado ni a la indemnización pon
lado de residencia.
Esta permuta será anulada si en los (los año(
guientes a, la fe'cha de esta Resoluebín se produe
jubilaci(")n Voluntaria de alguno de los perlitulani
Madrid, 21 (le octubre (le 1974:-
f.t, DE RECTOR
DE .RECIAITAMTENT° Y DOTACIM
Excinos. Sres. ...
.L¡res.
Francisco jaraiz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.916/74, de la Direcci61
Reclulainiento y Dotaciones.---A petich;ii (lel fu
nario civil del Cuerpo Ceneral Administrativo
Enrique Rioboo 1\' I( y (le • confornii(lad.c
dispuesto en el artículo 73 de la I,ey "articula(
Funcionarios Civiles (1(.1 Estado (le' 7 de febrero
1964 (B. O. del Ffistado m'un, 10, de 15 (le k
(le 1964), se le conceden tres meses de lieencla
a'-;untos propios, no percibiendo retribución algum
rante el disfrute de la misma. Una vez finalizada
se incorporarfr a su destino sin necesidad den
Resolución.
Madrid, 21 de octubre de 1974.
Excmos. Sis.
Sres.
EL DIRECTOR
DE REcLuTAMIENTO Y DOTACIO,
Francisco Jaraiz Franco
•
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.913/74, de JL Direco
Reclutamiento y Dotaciones.--Eirvirtud (le ex
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incoado ¿ti efecto, y de acuerdo con lo dispuesto e.n
artículo 52 de la Reglamentació,1 de Traba o (lel
rsonal civil no funcionario de la Administración Mi
r, aprobada por 1)ecreto número 2.525/67, de
de octubre (D. O. minus. 247 y* 252), se dispone
e el Mayordomo dc segunda. clase don 13ernardilui
pez Prieto pase a prestar sus servicios en el des
ctor lilas de .1.,e,7o, cesando en las fragatas rápidas
ida: y Meteoro.
Madrid, 10 de lettibre de 1974.
etilos. Sres.
es
EL Din ECTOR
DE RECIAJTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 1.910/74, de la Direcch'm
clutamientó y Dotaciones.--Trm virtud de.expedien
Incoado al eiecto, y con sujeción a la. Reglanient:L
41de Trabajo (lel personal civil ,po funcionario de
,l(lininistracW)11 Militar, aprobada por Decreto nú
ro 2,525/67, de 20 de octubre (1). O. núms. 247
252), se dispone 1:1 contratación del personal que a
!ablación se relaciona, cort carácter ,interino, por
:izo no stiperi9r a un afío y la cat(agoría profesional
cal frente,de cada uno (le ellos se 'indica, para presr'sus servicios en el Institut() Tlidrográfico.de 1:1
'Irina a part'ir (lel día 1 (le septiembre de 197,1:
Don jesús 11atw'm Ilarcala Rodríguez. — jefe
Wilnljante Litógrafo),
Don Francisco Ramón Ortega 1 uerta. --- Maestro
Taller (170tól.f,'rafo-11etoca(Ior).
Don losé kanión kodyil.,91ez Riol.—Oficial de pri
ra (E"asa(lo• de Fotolitos).
de
llaririd, 19 de octubre de 1974.
anos. Sres.
CS. „ ,
EE. DIRECTOR
1)E i/EMITAM Im'u) Y DOTAC IONEs,
Francisco Jaraíz rranco
Shilari01.10.s",
Resolución núm. 1.914/74, 'de la Dirección deintatni•nlo y 1)(dac1ones.---- vil'ind exl'"Ii(11-Incoado al electo, y con arrenlo a lo que deternlinaartículo 45 (le la 11eglaincinlación de Trabajo delional civil no funcionario de la Administración
apr(d)n(la ;,.!)i. Decreto número 2.525/67, dedeoctulne (1). (), 11(1111. 247 y 252), se dispone que¡Profesora (le Enseñanza Primaria doña María delken Fuentes Pérez, (111,, pi esta sus servicios en el
Colel,,,i(; de Jluérlanos de Suboficiales de El Ferro! (lel
Caudillo,,pase a la situación de "excedericia
Madrid, 21 (1e octubre de 1974.
Fi. DI kEcToR
DE 11 ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiy. Franco
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
o
Resolución núm. 1.912/74, de. la 1)irección (le
Reclutamiento v Dotaciones...--F.n virtud de eXpedien
te incoado al efecto, se dispone que el Oficial segundo
Administrativo do11:1 Josefa 1■0dríp:uez Díaz, cine pres
ta sus servicios en (.1 Parque (1(' Atit()Imíviles núme
ro 1, pase a la sitil:«.ion de "excedencia voluntaria",
al haber optado por la tercera de las situaciones. prc.
vistas en el al líenlo 25 de 11 1:eg1amen1aciO1 1 de Tia
bajo <lel personal civil no funcionario de 1:1 Adminis
tración Militar, apr( ul),«la por 1)ecreto illu»ero 2.525
de 1967, de 20 de petuln (1), O. nínns. 247 y 252).
Ma(lrid, 19 (.1e octubre de 1974.
14;r. 1 )11?
1)1, 11 1.,CLUTANI 1 EN 'U( t y 1)OTACIONES,
Francisco jara'iz 1'411-aneoExcmos. Sres, .„
Sres, ...
.1■•■•••■••-.
Resolución • núm. 1.911/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---.En ‘irtud de expMien
te incoado al efecto, se dispone que la Lavandera (infla
Martina Carmen Paratch Vázquez, ve presta susservicios en la Escuela Naval I\Tililar, pase a la situación prevista en el .artículo 62 de la Neglameni:teilin,
de Trabajo del personal civil no, funcionario (le la Ad
ininistración 1\1i1i1a1., aprobada por 1)ecret o núme
ro 2.525/62', de 20 de octubrc't (1). O. iníms. 2.17 y252), con ca'n'teicl- voluntario y a partir del (lía 30 de
noviembre de 1974.
Madrid, .19 de octubre de 1974.
17.r., Di ta,:cron
IZEC1XTAM IENTo Y DOTA(' ION
'Francisco. jaraiy Franco
Excinos. Sres.
Sres.
111■•••••••11.111. ••••11......z....
■■••«.1.11114111••••••■•■•■..
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(q0)1VOCal ()n'U Para ingreso (91 /u Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 706/74 (D).-- Para (lar
cumplimiento a lo dispuesto on el artículo .35 del Pe
!.lamento dc la Reserva Naval, aprobado por Orden.Ministerial de 23 de febrero (1(. 1919 (1). 0. núme
ro 77), se C( )JI playas para ingreso en el Servicio
(le Puente y .111aquinas de la Reserva Naval entre los
rabos primeros declarados "aptbs" para inr,resar en
MARI() OFICIAL DEL NUNISTERIO 1)E MARINA Página 2.787.
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la misma, pertenecientes a la Milicia de la ReservaNaval.
1. Deberán solicitar tomar parte en lit presenteconvocatoria los Cabos primeros "aptos" de dichaMilicia que se bullen, como mínimo, en posesión deltítnlo de Piloto ti Oficial (le Máquinas de la MarinaMercante de primera clase.
1.1. Las solicitudes serán dirigidas al excelentísi
mo señor Ministro de Maiina y cursadas a través de
la. Jefatura Local de la 'IMECAR e IMERENA a
que pertenezcan los interesados, acompañadas de los
siguientes documentos:
1.2. Docume,nto legal que acredite reunir las con
diciones exigidas en el punto 1 de esta convocatoria.
1.3. Certificado del, Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido i:Onden¿t ni estar de
1clarado en rebeldía;
1.4. Informe de kt Compañía Naviera en la que
preste sus- servicios o, en su "defecto, de la t'iltitua en
que los prestó, sobre su conducta, aptitud profesional
y destinos desempeñados.
1.5. Dichas solidtudes deberán tener entrada en
la Jefatura Local de la TMECAR e TMERENA antes
del día 1 de febrero de 1975.
2. Los seleccionados realizarán, con el empleo deAlférez de Navío provisional (RN), los del Servicio
de.Puente, y Teniente provisional (RN), los del Servicio de Máquinas,- un cursillo de capacitación cn la
Escuela Nsaval.Militar, de dos meses de duración, quedará comienzo. el (lía 1 de abril de 1975.
A la terminach'm del misnlo, embarcarán en' prác
ticas, 'durante un periodo de treint:«lias, en la Flota.
_ 3. En el momento de su incrIrporación a la Es
cuela serán -sometidos a reconocimiento médico de aptitud física, comprobante de que reúnen las condiCio
nes zt, que se refiere el artículo 41 dei Regramento de
la Reserva Naval, según el 'Cuadro de Inutilidades
¿pie se -exige para ingreso ett la Escuela Naval Mi
litar.
3.1. La proentación deberániefectuarla con el
forme de la Marina Mercante que les corresponda.
3.2. A propuesta del Mando, correspondiente, este
personal podrá ser declarado "un apto" en cualquier
momento del cursillo, cuando existan causas que In
-justifignen.
4. Los seleccionados (fue no se incorporen al cur
sillo, sean dpchrados "no aptos" o, una' vez incorpo
rados, causen baja en el mismo por inutilidad o cual
iluier otro motivo, perg(ran el en)pleo provisional que
les .fue conferido y causar; ti baja en la Milicia. de 1:1
Reserva Naval (actualmente IMERENA), pasando a
la situación militar que les corresponda -eón arreglo
a su Reglamento y a lo dispuesto en la Orden
terial número 1678/67 (D. O. m'un. 141).
Tgualmente, podrán ser propuestos para causar baja
en la Milicia de la Reserva Naval los Cabos primeros
declarados "aptos" para ingresar en su día en la Re
serva NaVal que, reuniendo las condiciones exigida,,
en esta crinvocatoria, no la soliciten,
5. A la terminación -del período de embarco seña
lado en el punto 2 de la presente ()Men, los Coman
(kanes de los buques a cuyas órdenes se hayan etrado estos alumnos elevarán 'ala Dirección deseñanza Naval (Sección (le la IMECAR e IiNA) el correspondiente informe, considerándoloCtos" o"no aptos" i)ara los empleos de Alférez devio (RN), los del jervicio de iePrl
(RN), los del Servicio de Máq
miento recaerá por Orden Ministerial expresa.
5.1. Una vez en poesión'de dichos eni1)1eol,1sa•án a depender de la Dirección de Reclutamiento,Dotaciones, cesando en la Dirección de EnseitaiiiNaval (Sección de. la TMECA1: e 1.11,ERENA).
Ú. littrank su permanencia en el cursillo, ptdl'irán los CIIH)ltimentos corresponcliente'y estarán
jetos a los R.eglamentos de la Armada.
Madrid, 18 de «doctubre de 1974.
•
Por (lelegación:
1)111EC1'OR FNSEÑÁNZA No
Enrique Golmayo Cifuentes
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
EJ
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de, "re;serta".a favor (Id A!
rante don Miguel Angel García-Agull4 Aguado,
Orden Mlnisterial ,núm. 707/74 (D). ltesuell
pur el Colisejol Supremo de justicia Militar (intseñalatitiento de haberes en "reserva" a los Alinird
tes y Generales que pasen a dicha situación corra
ponde efecinarlo a •os Ministerios respect ivos, (ler
formidad con lo propuesto por la flirección Ecolm
(.•().-!..egal y lo ifficirmado por la Tritervención Centr
dispongo:
Que al Almirante don Miguel Angel García-Agul
Aguado, que pasó a la situación de reserva por
creto número 2.675/74, de 4 de Septiembre (1).0.ti
mero 215), se le reclame y abone el 11:tbe1 mensual
"reserva" dé 42.866 peseHs, según el detalle que
contilutación se•indica, a tenor de I() dispuesto en1
Leyes de 25 de noviembre (le 1944 (D. O. n11111,271
números 112/66 (D. O. núm. 113/66,01 0,1ü1
mero 298) y 29/74 (.1)..Q, nIun. 167):
S MIK) 111111:11 • . • . 4... •
17 trieili(is concedidos por Itesoltición
ro 1,4()5/71 (D. (). 11(1111..2(,3) 40*
1>ozava parte de sueldo y trienios poi- paga e-x
•traordinaria (11. diciptithre •..
1>ozava parte 'de sueldo y triettimt por paga ex
traoldinaría de 18 de julio e 11 • •
1. •
Sueldo regulador • • .• •.•
Noventa reitt(sintris del ,;t1e1(10 1-y1./111a:dor ( f,cy
(le 25 (le noviembre de 1944)
1)(mava parte (le las (l• centésimas 411el(1()
ektilador que corresponde al haber nienstial
(.it
• • • o • o**
o** • •
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'aiubién corresp()l 1dea1 exi)resaclo „Ali-luir:Line el
obu'de la pensión mensual (le 1.667 peset;ts, por
arse en posesión de la Gran Cruz de la RetJ y Mi.
r Orden (le San. 1 fermenegildp, coitcedida por De
Lo de 5 de oct,tiln•e de 1962 (D. O. M'un. 255)..,
ste seiintanliento (le 11:tberes temdrá efectos eco
Nos a partir (I(. I de octubre de 1974, primera re
a siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
fadriil, 2,3 (le octubot de 1974.
•
a PITA DA VEICA
dos, Sres, .„.
,
/
I
eVes en situación de "rem.vva" a famirt,del Con
trabuiranti don Albc.rIo Cervera Balseyro.
ren Ministeri41 núm. 708/74 (D).7---Resuelto
d Consejo Supremo (.1„e .justicia Militar (111( elbienio de .haberes en "reserva" a los
Generales que pasen a dicha situación*corres
dedectuarlo :L los Ministerios respectivos, de 'con
álad coik 10 propuesto j)0i- la Dirección .1:4,:conó
0.Legai y lo ¡ilion nado por la Intervenición (2erb.
dispongo: •
)(le al Contralmifante don Alberto Cervera 11:ti
ro que pasó a la.situáción de '"reserva" por De
o:limero 2.565/74, de 22 de agosto (D..0. nú
o 209), se le reclame y abone el haber menlual en
erva" de 39.244 pesetas, según el detalle que aloción se indica, a tenor de I() disp.uesto. en lases,de 25 (le noviembre de 1955 (D.,0. núm. 278),
ros 1.12/06 (D., Ó. núm..298), 113/66 (D. 0.
o 298) y 29/74 (D. Ú. núm. 1(7):
do anual....
•,.rienios oneedidos por Resolución tilinte
867/73 (D. 0. núm. 298)
aya parte de .sueldo y trienios por paga exoidinaria de diciembre
va parte de sueldo y trienios por paga exOrdinaria de 18 de julio ...
-Sueldo regulador
• • II ••I
cota centésimas del sueldo regulador (Ley15 de noviembre de 1944) ...
ya parte de las 90 centésimas del sueldoguiador que5ni-respoilde al haber mensual
reserva"
1..
***
'betas
227.700
220.800
37.375
37.375
523,250
470.925
39.244
ambién corresponde al expresado Contralntiranteribo de la pensión ntensual de 1.667 pesetas, porrse en posesión de la Gran Cruz de la .Real y MiOrden (IQ San flermenegildo.
sic señalamiento de haberes tendrá efectos eco
icos a pp-tir de 1 de septiembre de 1974, primeraSta siguiente a la, fecha (le su pase a. la "reserva",.
adrid, Z3 de octubre de 1974.
111%, Sres,
PITA DA VEIG
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Expedientes de .ialvanwntos y rtynolques.
Don Luis lVfaría 1,o1e111e 1:od1igáñez, Coronel Audi
Jur (le la Armada, Sécretario-1:elator del Tribintal
Ilaiitimo Central, del que es presidente el Almi
rante excelentísiiiio señor don Alfredo Lostáti San
1- tos,
Certifi(•(): (.:2tte .con fe,cha 28 (le mayo de 1974 sedictó por el excelentísimo señor Ministro (le Marina
en el expediente m'inicuo 318/73, relativo a la asisten
('ja mariiima prestada por_el pesquero Afaría .4ndréu
al yate Bere•ice, instruido iyor el Juzga( I() MarítimoPermanente de Palma de Mallorm, la 105( 11 que
a continuación se transcribe:
1\11N1STI4:11() DE MAl<fNA. -Sección (le Justicia.---108/74..
Exen lo. S- •
Asunto,:' '
RECURSO DE ALZADA. ASISTENCIA. MAP.1-TIMA- PRESTADA POR El., PESQUERO 111.(4-RM )1AWRE11
1
AL YATE BERENICli'.
Tex1.): •.1
1
. A NTF.C.E1)14:ÑTES. •
1.1. El día 6 de febrero de 1.973,•yr sobrelaá 13,00lloras, el 1):l1 1(Sn y propietario de 'la embarcación de
pesca deuoillinada /-indrén, don Pedro Quesada( ;alindo, al regresar (le las faenas de la pesca acompanado 1,.01- su hijo, cine iba CO1'110 tripulante del mencio
nad() buque, avistó una dubarcación que resultó luego
se i- el yate Pereñic.e, de wicionalidad española, que al
parecer iba a la deri■-a, a.tma distancia de la 'escollera(lel dique l'el Oeste aproxim.ada de 1,5 ‘a 2 millas l'aria('abo I 1ln rico, por lo que, acercándose, pudo'coniprobar
que no había 'nadie a bordo, ya. que no contestaron a
sus llamadas, tom:Indolo ento'nees a remolque, por consideraí-la abandonwla, llevándola hasta el puerto dePalma de, Mallorca, amarrándola en el muelle pesque
1-() delante del edificio -de la lonja, y dando acto se.
.1.91i<lo parte del hecho en .1:i Contalidancia de ISlarina.
1.2. ,142n la Comandancia Allilitar d M'arina dePalma (le. Mallorca, ,,e 111 lei(,) la inStrtleCiÓn de Un ex
pediente de hallazgos, el (11;11 fue fiaralizado y remitido todo lo :tetua(lo al' juzgado fsilarítimo Permanen
te número 9 (le Haleares, a petición de don GuillermoLlaneras 1 Jull, Abogado, representante (le la Cot-npañía Aseguraciorlf "Marc, Nosirtnn, S. A.",. entidadalegura(k)ra (lel yate Be)enice, pot—entender que la1.ey (le 2.4 (le diciembre de 1962 (sobre hallazgos y,„alvantentos) e'specifica en, sil artículo 22 que a losbuques •57 aeronaves alunclonados en la no les sonaplicables los preceptos contenidos eri capítulo ¡TI,
que trafa los hallazgos, sino los que se reíieren alcapítulo 11 es decir, a los auxilios y salvamentos, ya
(Ittc.se trata en iwey-,ente caso (le tin remolque de 1:teinbarcacié)ii /?ercnic,' por utía harca de pesca, 1..a
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prior Autoridad jurisdiccional de la Zona Marítima
del Mediterráneo, previo inforre del Fiscal y su Au
ditor, acordó, a la vista de 11f referida petición de don
Guillermo Llaneras Llull, se remitiera todo lo actuado
al Juzgado Marítimo Permanente nilmerq 9 de I3a
leares, como ya ha quedado indicado. Por su parte,
don Ongfre Pujol Porcel; Abojado, actuando en nom-.
bre y representación de don Pedro Quesada Galináot
Armador y 'propietario del pesquero María Andréu,
solicitó en 14 "de noviembre de 1973 la inhibición del
referido Juzgado Marítimo, por consi(1erIir line por
los hechos referidos debe instruirse el oportunI) expe
diente de hallazgos.
A la vista de la. petición formulada por don Onofre
Pujol Porcel, el Tribunal Marítimo Central acordó
en sesión celebrada el día'.11 de diciembre de 1973
ser de la competencia de dicho Juzgado Marítimo
Permanente el caso a que se refiere este expediente, ya
que el Letrado representante de don Pedro Quesada
Galindo se emplea.la palabra embarcación al referirse
al yate Berenice, hay que entender (pie toda embarca
ción es un buque y, por tanto., la competencia corres
ponde al Tribunal %Marítimo Central, de acuerdo con
el artículo 22 de la Ley 60/62, de 24 çle diciembre.
• 1.3. Notificada la resolución a don Onofre Pujo-1
Porcel, eleva éste a V. E. recurso de alzadá contra la
mencionada resolución .del Tribunal Marítimo Cen
tral, en el que solicita, por las?azones que aduce, se
deje sin efecto dicha resolución de 11 de diciembre de
1973.y se.,dicte otra en la que se declare que es de la
competencia del Juzgado de la Comandancia de Ma
rina, y cine debe regirse por las normas del capítu
lo III de la Ley .60/62, el caso ae que se trata.
Dacio traslado del referido recurso a clon Guillermo
Llaneras Llull, eleva éste a V. E. escrito en el que.
tras diversas alegaciones, solicita se confirme íntegra
metate la resolución recurrián, ordenándose que se
siga adelante con esté expediente.
2. CONSIDERACIONES.
2.1. Estima el Jefe de esta Sección de Justicia que
es justa la apreciación del Tribunal Marítimo Cen
tral al estimay que hay que entender que toda embar
cación es un buque Sr, por tanto, la coffipetencia para
conocer de casos como el presente cdrresponde al re
ferido Tribunal, a tenor de lo establecido en el ar
tículo 22 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, pues.
no puede ofrecer duda alguua que una embarcación
inscrita en la Lista 5.a del Registro.cle Buques de la
Comandancia Mililar de Marina de Barceloná, con
4.
•
motores diesel de propulsión propia y asegurada
las circunstancias' específicas de cualquier barco
puede.tener otra calificación que la propia de la
cripcilm hecha en su día por su propietario,
En su consecuencia, procede desestimar elr
de alzada interpuesto por don Onofre Pujol Por
.confirw‘ar la resolución del .Tribunal 'Marítimo
tral de 11 de Fliciembre de 1973.
3. CONCLUSIONES I/ PROPUES1,1
'
• á.l. 1)e resolver V. E. de conformidad, pr
desestimar el recurso de alzada presentado por
Onofre l'ujol PorCel contra resolución del Trib
Marítimo Central de 11 de diciembre de 1973v c,
firmar és.
3.2. La resolución de V. E. deberá ser notifirld
a los interesados, haciéndole sabbr a la parte reci
rfente que contra ella 1)9(y-á entablar recurso comer
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciog
'Administrativo de la Audiencia Territorial corresi
diente en el plazo (le dos meses, contados a partir
la fecha de notificación de la presente resolución,
bien cOnsearácter potestativo, y previo al contenci
adiiiinistmtivo, el de reposición, 'en el plazo de un
ante el propio Miífistro dé Marina, todo ello tal
como previene el articuló" 79 de la Ley de Proc
.miento Administrativo y dgmás disposiciones conc
(antes.
•
3.3, El expediente deberá ser remitido al Trillo
Marítimo Centrar para su curso al juez instructor
Lo que tengo el honor (re informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 ,de mayo de 1974.—El General Jefe
la Sección.--,Firmado y rubricado :Agustín Vigía
Torres.—Conforme : Pita da eiga. 28 de nu
de 1974.
Y para que conste y sea publicada en el DIA1
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO prec
tú: disposición final tercera cle,la Ley 60/62
24 de diciembre, expido y firmo la presente certifi
ción, con el visto bueno del excelentísimo sefi9r P
sidenle, en Madrid, a los diez días del mes de «tu
de mil novecientos setenta y. cuatro.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secreta
Relator, Luis María. Lorente.
•
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